



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Diplomatic Edition of the Zhu daban niepan
jing Scrolls II, with An Introductory Study
Aoki Chialin
The Zhu daban niepan jing 注大般涅槃経 is a commentary to the northern
text of the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra 大般涅槃経 which was
translated by Dharmaks
̇
ema 曇無讖 (385-433) in 421 during the Northern
Liang dynasty 北涼 Beiliang. This commentary was written by Wei Shen
穐諗, the governor official of the Daojiang prefecture 導江県 of the Tang
Dynasty. According to record of the Tōiki dentō mokuroku 東域伝灯目録,
the commentary had 30 fascicles 巻, though only six of them remain today,
i. e. scrolls II, VIII, X, XII, XIV, and XIX. Most of them are nationally
designated Important Cultural Properties in Japan.
Little is known about Wei Shen. The title of governor of Daojiang
prefecture offers a clue as to his identity. I suggest that Wei Shen lived in
the early eighth century. The Zhu daban niepan jing was written during
the era of Kaiyuan 開元 era (713-741), and transmitted to Japan during the
Tenpyo 天平 era no later than 753.
In this article, I provide a diplomatic edition of the Zhu daban niepan jing
fascicle II comparing both the northern and southern versions in the Taishō
Tripit
̇
aka. Hopefully this work will also bring a contribution to the study of
the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra 大般涅槃経.
for Postgraduate Buddhist Studies
Part Time Lecturer,
Musashino University
Ph. D.,
International College
